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POUPANÇA PÚBLICA 
VENDA DE AÇÕES DA PETROBRAS COM RECURSOS 
DO FGTS : PERFIL DOS COMPRADORES 
Em agosto de 2000, os trabalhadores puderam optar por utilizar até 50% dos seus recursos depositados 
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Petrobras. O objetivo deste 
trabalho foi identificar atributos dos investidores que fizeram uso dessa opção. O sucesso da operação 
Petrobras - FGTS mostrou que a venda pulverizada é um caminho válido para o governo alienar ações 
que detém em empresas estatais. 
1. Introdução 
Em agosto de 2000 o governo alienou ações 
ordinárias excedentes ao controle que detém na 
Petrobras. Nessa operação em que vendeu 
28,48% das ações com direito a voto, cerca de 
180,6 milhões de ações, o governo arrecadou 
R$7,269 bilhões. O BNDES, gestor do Fundo 
Nacional de Desestatização, foi o coordenador 
geral do sistema de venda, que foi o de oferta 
pública, tanto de varejo quanto institucional, 
realizado no Brasil e no exterior. No critério de 
distribuição desses papéis, deu-se preferência a 
demanda de varejo no mercado brasileiro. Os 
principais resultados dessa bem sucedida 
operação de mercado, conduzida pela Área de 
Desestatização do BNDES, foram a absorção no 
Brasil de 40% desses papéis (32,3% adquiridos 
por investidores de varejo e 7,7% por 
investidores institucionais), a compra de 8,2% por 
investidores de varejo no mercado internacional 
e, finalmente, os 51,8% restantes foram alotados 
para instituições internacionais. 
Pela primeira vez, os trabalhadores puderam 
optar por utilizar até 50% dos seus recursos 
depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) na compra de ações.' Os 
interessados em adquirir ações da Petrobras ON 
com recursos do FGTS, o fizeram através de 
instituições financeiras devidamente credenciadas 
e se inscreveram em Fundos Mútuos de 
Privatização (FMP-FGTS), no período de 10 de 
julho até 7 de agosto de 2000. Ao todo, essas 
aplicações movimentaram 312.194 contas de 
FGTS, que utilizaram R$ 1,6 bilhões do Fundo 
para adquirir 25,9% do total das ações ofertadas. 
O governo, para incentivar a pulverização do 
capital da Petrobras, ofereceu 20% de desconto 
sobre o preço das ações aos investidores de 
varejo no Brasil, condicionado a uma carência de 
12 meses.2 Essa oferta não se restringiu apenas 
ao uso de saldos de FGTS, as ações também 
A aplicação em ações da Petrobras não é uma nova 
modalidade de saque do FGTS. É apenas uma forma de 
buscar rentabilidade diferenciada para essa poupança 
compulsória. Os saques da aplicação continuam sujeitos às 
mesmas regras do FGTS, entre as quais destacam-se -
falecimento, demissão sem justa causa, aposentadoria, 
compra de casa própria, tratamento de câncer e de aids. 
2 A retirada do investimento em prazo inferior a 6 meses 
implicava numa "taxa de resgate", equivalente a perda de 
desconto de 20%. Do sexto ao 12 ° mês, a taxa de desconto foi 
reduzida para 10%. 
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puderam ser adquiridas com recursos próprios, 
através de fundos de investimento ou de 
corretoras. A participação dos investidores 
institucionais foi organizada através de 
bookbuilding. O preço final da ação foi de 
R$ 43,07, exceto para os investidores de varejo 
no mercado brasileiro, que podendo se beneficiar 
do desconto de 20%, adquiriram ao preço final de 
R$34,46. 
O objetivo desta nota é apresentar as principais 
características dos investidores que optaram por 
usar parte dos seus saldos de FGTS na compra de 
ações Petrobras. Espera-se que a identificação 
dos trabalhadores que aderiram a essa compra 
com recursos do FGTS possa contribuir para a 
avaliação do modelo pulverizado de venda 
utilizado e subsidiar futuras operações que 
busquem o mesmo objetivo. 3 
2. Metodologia 
A Caixa Econômica Federal tinha, em agosto de 
2000, registro de 70,8 milhões de contas ativas e 
inativas, das quais 20 milhões recebiam depósitos 
regularmente. A CEF disponibilizou para o BNDES 
as informações das 312.194 contas vinculadas do 
FGTS que sofreram débito para aplicação nos 
Fundos Mútuos de Privatização (FMP). 
A metodologia adotada foi a de extrair do 
cadastro fornecido pela CEF a identificação de PIS 
associado aos optantes. Com base nesses 
números, foi feita uma pesquisa na Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) de 1998, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, a mais recente 
à época da elaboração deste estudo. A RAIS 
utilizada contém registro de 19,2 milhões de 
indivíduos que trabalhavam no mercado formal 
em 1998. Em tese, todos esses trabalhadores 
recebem mensalmente depósitos em suas contas 
de FGTS e poderiam investir em ações da 
Petrobras. 
O uso da RAIS 98 para identificar atributos dos 
optantes esbarra na seguinte limitação: as 
informações disponíveis referem-se aos indivíduos 
que trabalharam ao longo de 1998. Não há dados 
para aqueles que entraram no mercado formal de 
trabalho após dezembro daquele ano. Além disso, 
como em toda pesquisa, apesar do elevado nível 
3 Esta nota analisa exclusivamente os investidores que 
usaram recursos do FGTS. Não são contemplados 
aqueles que usaram recursos próprios nem os 
investidores institucionais que aderiram à operação. 
de abrangência da RAIS - acima de 95% -, há 
omissões de registros. De todo modo, foi possível 
mapear cerca de 89,3% dos investidores, 
responsáveis pela aplicação de 93,2% do 
total de recursos de FGTS movimentado na 
operação Petrobras. 
3. Resultados 
Através da criação de 74 Fundos Mútuos de 
Privatização, participaram da operação 37 
administradoras4 A Tabela 1 mostra que 312.194 
contas de FGTS foram movimentadas, das quais 
92,2% são contas ativas. O número total de 
optantes foi de 248.218, pois alguns titulares 
(número de PIS) estão associados a mais de uma 
conta. Em termos de valor, cerca de R$ 1,6 
bilhões foram destinados à compra de ações, dos 
quais 98,5% foram provenientes de contas ativas. 
Apenas 4 administradoras — CEF, BRADESCO, 
ITAL.) e BB — responderam por mais de 88% das 
contas e por cerca de 79% do valor 
movimentado. No Anexo, a Tabela lA apresenta a 
relação dos valores aplicados por cada 
administradora. 
A adesão de cerca de 248.218 cotistas de FGTS à 
operação Petrobras pode, a princípio, parecer 
pequena diante da possibilidade de participação 
dos 19,2 milhões de trabalhadores formais. No 
entanto, há três principais motivos que justificam 
o baixo interesse da maioria dos trabalhadores 
brasileiros em participar da operação : 
i) pouco conhecimento de mercado acionário: 
42% dessas contas de FGTS pertencem a 
indivíduos que não tem o primeiro grau completo 
e preferem a rentabilidade garantida de TR mais 
3% ao ano a uma aplicação de risco, 
ii) baixo valor de aplicação: 80% das contas tem 
saldo inferior a 1 salário mínimo, e 
iii) instabilidade no emprego: 51% dos 
trabalhadores empregados em 1998 estavam há 
menos de 2 anos em seus empregos. 5 
4 De fato, foram autorizadas à participar da operação 38 
administradoras através da criação de 87 Fundos Mútuos de 
Privatização. 
5 Do conjunto de 19,2 milhões de trabalhadores com registros 
na RAIS, 8,2 milhões foram admitidos em 1998 e 8,3 
milhões demitidos naquele ano. Apesar de ser pequena a 
redução do emprego formal em termos agregados, a 
elevadíssima rotatividade da mão-de-obra justifica, a nível 
individual, o medo do trabalhador com o desemprego. 
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TABELA 1 RESULTADOS AGREGADOS 
Num. de Contas Valor 	(R$) 
Contas Ativas 287.811 1.587.243.652 
Contas Inativas 24.383 24.394.128 
Total 312.194 1.611.637.780 
Obviamente, há outras explicações possíveis para 
a não adesão: o pioneirismo da operação - apesar 
da intensa campanha de marketing 6 -, a 
expectativa de outras vendas pulverizadas —
Furnas, Vale do Rio Doce - a proximidade da 
aposentadoria, a intenção de adquirir um imóvel, 
etc.... O tempo, de algumas semanas, para a 
tomada de decisão foi, entre outros motivos, 
resultado de uma avaliação das instituições 
financeiras envolvidas na oferta pública. Não 
adiantaria ampliar o prazo pois, necessariamente, 
seria menor o esforço de mobilização para a 
venda. 
O cruzamento de fontes diferentes de dados, CEF 
e RAIS, permitiu identificar 221.724 indivíduos do 
total de 248.218 titulares que aderiram (89,3%). 
Em termos de valor, foi possível identificar os 
perfis dos responsáveis pela aplicação de R$ 1,5 
bilhões de saldo de FGTS (cerca de 93,3% do 
total dos R$1,6 bilhões movimentados). Assim, os 
resultados que serão descritos a seguir referem-
se exclusivamente a 221.724 titulares que 
movimentaram R$ 1,5 bilhões de saldo de FGTS. 
A adesão não se restringiu aos cotistas com 
elevados saldos de FGTS. Houve uma 
participação expressiva também de 
indivíduos com baixos saldos de FGTS. 
Segundo a CEF, a maioria aplicou no limite 
máximo permitido. Assim, na maioria dos casos, o 
valor aplicado correspondeu a 50% do saldo do 
FGTS dos optantes. Pode-se observar, no Gráfico 
1, uma certa uniformidade na distribuição dos 
valores investidos: 22,0% dos trabalhadores 
investiram até R$1,0 mil, 16,4% entre R$1,0 e 
2,0 mil, 25,7% entre R$2,0 e 5,0 mil, 17,6 
6  Para a divulgação da oferta de varejo no mercado brasileiro 
foram realizadas campanhas na mídia (TV, rádio, jornal, 
outdoor e revista), distribuição de material explicativo nas 
agências das instituições financeiras (cartazes, adesivos, 
folhetos),envio de malas diretas, palestras para investidores 
pessoa fisicas em grandes empresas, criação de call center 
para esclarecer dúvidas e disponibilização de informações 
através da Internet. 
entre R$5,0 e 10,0 mil, e 18,4% dos investidores 
acima de RS10,0 mil. 
GRÁFICO 1— Distribuição dos Optantes por 
Valor Investido 
Em termos de volume financeiro, como era 
de se esperar, os grandes correntistas 
compraram mais ações: cerca de 18% dos 
trabalhadores com saldos mais elevados de 
FGTS responderam por mais de 61% das 
inversões com recursos do Fundo ( ver 
Tabela 2). No entanto, o fato relevante é o uso 
pela grande maioria do limite máximo permitido 
para investir em ações, independente do valor 
acumulado no FGTS. 
Os menos instruídos, os trabalhadores com 
menor estabilidade no emprego e os mais 
próximos à data de aposentadoria não 
participaram da operação. Cerca de 90% 
dos investidores tinham instrução acima do 
1° grau, 74,6% estavam em seus empregos 
há mais de 2 anos e 69% tinham entre 30 e 
49 anos. Os mais jovens também não aderiram, 
provavelmente devido ao reduzido tempo para 
acúmulo de saldo expressivo em suas contas de 
FGTS. 
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TABELA 2 Perfil dos Titulares das Contas que compraram ações da Petrobras 
identificados na RAIS 1998 
APLICAÇÃO 
( milhões de R$) 
TRABALHADORES 
INVESTIMENTO TOTAL % TOTAL % 
Até R$1 mil 28,4 1,9 48.677 22,0 
1 mil a 	2 mil 54,3 3,6 36.314 16,4 
2 mil a 	5 mil 197,7 13,2 56.947 25,7 
5 mil a 	10 mil 291,5 19,4 38.943 17,6 
Acima de R$10 mil 930,9 61,9 40.843 18,4 
INSTRUÇÃO 
ATÉ 1°GR INCOMP 66,8 4,4 22.183 10,0 
1°GR COMP/2°GR INCOMP 112,7 7,5 32.744 14,8 
2°GR COMP/SUP INCOMP 432,2 28,8 85.195 38,4 
SUP COMP 891,0 59,3 81.602 36,8 
TEMPO DE SERVIÇO 
ATÉ 2 ANOS 184,4 12,3 56.292 25,4 
DE 2 A 5 ANOS 167,9 11,2 40.099 18,1 
DE 5 A 10 ANOS 269,2 17,9 44.369 20,0 
ACIMA DE 10 ANOS 881,3 58,6 80.964 36,5 
IDADE 
ATE 30 ANOS 115,9 7,7 51.795 23,4 
DE 30 A 39 504,9 33,6 90.977 41,0 
DE 40 A 49 648,2 43,1 61.944 27,9 
ACIMA DE 50 233,8 15,6 17.008 7,7 
TOTAL 1.502,8 221.724 
Um indicativo do sucesso da campanha 
publicitária para oferta de varejo no 
mercado brasileiro foi a adesão homogênea 
em todo o território nacional, isto é a 
distribuição espacial dos optantes se 
assemelha a distribuição dos trabalhadores 
do mercado formal. A Tabela 3 revela uma 
enorme concentração na região sudeste -
146.189 indivíduos e cerca 65,9% dos optantes -
e uma baixíssima concentração na região norte -
7.326 indivíduos ou cerca de 3,3% dos optantes. 
Apenas os optantes de São Paulo respondem por 
40,7% dos trabalhadores que investiram saldos 
de FGTS na Petrobras. No entanto, estes dados 
precisam ser contrastados com a distribuição 
espacial do conjunto de trabalhadores formais na 
economia brasileira. Percebe-se, então, que a 
distribuição dos optantes se assemelha com a 
distribuição dos trabalhadores da RAIS 98 (índice 
de correlação de Pearson = 0,990, sendo a 
correlação perfeita =1), atestando o sucesso da 
campanha de divulgação da operação. 
A opção de usar apenas o universo de 
trabalhadores com nível de instrução acima do 1 ° 
 grau completo (8a série completa em diante), já 
que a grande maioria dos optantes se situa nessa 
faixa de instrução, melhora a correlação. Nesse 
caso, o índice de correlação atinge a 0,994. 
Assim, se, por um lado, 2,8% dos optantes com 
nível de instrução acima do 1 ° grau completo 
estão no Espírito Santo, apenas 1,9% dos 
trabalhadores formais brasileiros estão naquela 
região. O Gráfico 2 apresenta a razão entre esses 
percentuais (para o Espírito Santo =2,8/1,9). 
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TABELA 3 Distribuição espacial dos optantes 
UF TRABALHADORES INSTRUÇÃO > loGRAU 
COMPLETO 
OPTANTE % RAIS98 % OPTANTE % RAIS98 0/0 
NORTE 7.326 3,3 619.432 3,2 6.445 3,2 383.931 3,4 
RO 720 0,3 80.428 0,4 623 0,3 43.601 0,4 
AC 331 0,1 27.543 0,1 286 0,1 12.751 0,1 
AM 2.409 1,1 157.724 0,8 2.140 1,1 112.703 1,0 
RR 49 0,0 11.608 0,1 40 0,0 6.250 0,1 
PA 3.369 1,5 279.283 1,5 2.936 1,5 172.811 1,6 
AP 141 0,1 20.620 0,1 128 0,1 11.665 0,1 
TO 307 0,1 42.226 0,2 292 0,1 24.150 0,2 
NORDESTE 21.656 9,8 2.869.330 14,9 19.862 10,0 1.650.203 14,8 
MA 1.670 0,8 162.855 0,8 1.551 0,8 113.381 1,0 
PI 791 0,4 166.753 0,9 742 0,4 104.453 0,9 
CE 3.333 1,5 459.632 2,4 3.005 1,5 262.634 2,4 
RN 1.743 0,8 194.525 1,0 1.601 0,8 108.748 1,0 
PB 1.055 0,5 192.108 1,0 954 0,5 98.929 0,9 
PE 4.065 1,8 614.784 3,2 3.584 1,8 351.890 3,2 
AL 900 0,4 190,816 1,0 824 0,4 88.108 0,8 
SE 941 0,4 127.604 0,7 863 0,4 69.732 0,6 
BA 7.158 3,2 760.253 4,0 6.738 3,4 452.328 4,1 
SUDESTE 146.189 65,9 10.998.945 57,3 130.964 65,7 6.383.829 57,3 
MG 19.448 8,8 2.033.525 10,6 17.560 8,8 1.005.283 9,0 
ES 6.002 2,7 346.897 1,8 5.528 2,8 211.254 1,9 
RJ 30.520 13,8 2.175.229 11,3 27.141 13,6 1.383.469 12,4 
SP 90.219 40,7 6.443.294 33,5 80.735 40,5 3.783.823 34,0 
SUL 32.885 14,8 3.570.101 18,6 29.971 15,0 2.067.920 18,6 
PR 14.221 6,4 1.286.645 6,7 12.890 6,5 752.212 6,8 
SC 6.223 2,8 805.816 4,2 5.785 2,9 473.801 4,3 
RS 12.441 5,6 1.477.640 7,7 11.296 5,7 841.907 7,6 
CENTRO-OESTE 13.668 6,2 1.151.334 6,0 12.237 6,1 654.568 5,9 
MS 2.355 1,1 198.282 1,0 2.075 1,0 96.459 0,9 
MT 2.332 1,1 207.410 1,1 1.987 1,0 102.776 0,9 
GO 3.349 1,5 413.104 2,2 2.971 1,5 229.988 2,1 
DF 5.632 2,5 332.538 1,7 5.204 2,6 225.345 2,0 
TOTAL 221.724 19.209.142 199.479 11.14.0.451 
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Gráfico 2 Razão entre os percentuais de optantes e trabalhadores por estado 
(indivíduos com nível de instrução acima do 1 ° grau completo) 
0,36 - 0,54 
0,54 - 0,69 
0,69 - 0,83 
0,83 -110 
1,10 -1,46 
As características dos 221,7 mil optantes 
diferem dos atributos médios dos 19 
milhões que não aderiram à operação (não 
optante). A Tabela 4 evidencia essas diferenças. 
Os principais atributos da média dos investidores 
de saldos de FGTS são: elevado nível de 
instrução, estabilidade no emprego e idade entre 
30 e 49 anos. 
TABELA 4 Comparação de atributos: 
Optantes e não Optantes da operação Petrobras/FGTS 
(em %) 
OPTANTE* NÃO OPTANTE** 
INSTRUÇÃO 
ATÉ 1°GR INCOMP 10,0 42,3 
1°GR COMP/2°GR INCOMP 14,8 27,6 
2°GR COMP/SUP INCOMP 38,4 22,6 
SUP COMP 36,8 7,4 
TEMPO DE SERVIÇO 
ATÉ 2 ANOS 25,4 51,6 
DE 2 A 5 ANOS 18,1 24,1 
DE 5 A 10 ANOS 20,0 12,4 
ACIMA DE 10 ANOS 36,5 11,9 
IDADE 
ATÉ 30 ANOS 23,4 42,6 
DE 30 A 39 41,0 30,7 
DE 40 A 49 27,9 18,3 
ACIMA DE 50 7,7 8,4 
Fonte: RAIS 98 
* total de 221.724 trabalhadores 
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4. Conclusão 
O objetivo deste trabalho foi o de identificar 
alguns atributos dos investidores de varejo que 
fizeram uso de seus saldos de FGTS na compra de 
ações da Petrobras. Utilizando dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego foi possível identificar o 
perfil de 221,7 mil optantes de um total de 248,2 
mil pessoas que aderiram à operação, 
responsáveis pela utilização de R$ 1,5 bilhões de 
saldo de FGTS do total de R$1,6 bilhões 
movimentados do Fundo. Assim, com base na 
RAIS 98, investigou-se as principais características 
de cerca de 89,3% dos investidores com 
recursos FGTS, responsáveis pela aplicação 
de 93,2% do total de recursos de FGTS 
movimentado na operação Petrobras. 
Seus principais atributos são: instrução acima do 
2° grau, estabilidade no emprego e faixa etária 
entre 30 e 49 anos. Essas características diferem 
daquelas observadas para os 19,2 milhões de 
trabalhadores do mercado formal que, na média, 
tem baixa escolaridade, não permanecem em 
seus empregos por mais de 2 anos e têm menos 
de 39 anos de idade. 
Apesar da adesão de trabalhadores tanto de baixo 
quanto de alto saldos de FGTS, houve uma 
substantiva concentração no volume de aplicação 
proveniente do segmento de saldos mais 
elevados. Cerca de 18% dos trabalhadores 
responderam por mais de 61% das inversões com 
recursos do Fundo. 
A quase perfeita correlação entre a distribuição 
espacial dos optantes com a distribuição dos 
trabalhadores formais atesta o alcance da exitosa 
campanha de marketing em todo território 
nacional. O pioneirismo da operação justifica o 
comportamento relativamente conservador por 
parte da população. 
A operação Petrobras - FGTS mostrou que a 
venda pulverizada é um caminho válido para o 
governo alienar ações que detém em empresas 
estatais. Apesar da bem sucedida coordenação 
geral do BNDES, para o sucesso de futuras 
operações de venda pulverizada de ações do 
Estado, utilizando-se recursos do FGTS, é 
importante a consideração, entre outros, dos 
seguintes aspectos: 
(1) é preciso, desde já, apresentar o investimento 
em ações para os trabalhadores de menor 
instrução e que não estão familiarizados com 
o mercado de capitais, para que possam se 
interessar em usar recursos do FGTS numa 
próxima oportunidade. 
(2) é necessária uma campanha de divulgação 
dos resultados obtidos na operação 
Petrobras; 
(3) uma pulverização mais abrangente exige a 
estruturação de modelos de captação que 
viabilizem a adesão dos investidores de baixo 
saldo de FGTS ( através de empresas, 
sindicatos, federações...). 
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Anexo I 
TABELA RESUMO DAS 37 ADMINISTRADORAS DOS FUNDOS 
ADMINISTRADORAS DOS FUNDOS QUANT. DE FUNDOS num. contas ativas valor ativos (R$) num. contas inativas valor inativas (R$) valor total (R$) 
BANCO ABC BRASIL S/A 1 186 2.577.747 16 124.818 2.702.565 
BOAVISTA ESPIRITO SANTO DISTRIB TIT VAL 1 182 833.255 2 13.378 846.633 
BANCO FATOR S/A 1 786 7.283.767 22 37.170 7.320.937 
LIBERAL S/A. - CORRETORA DE CAMBIO E VA 1 67 499.263 O O 499.263 
MATRIZ-5A0 PAULO 1 84 1.032.045 7 21.707 1.053.752 
BNL DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A 1 479 4.661.824 16 28.718 4.690.542 
BANESTADO S/A C C TIT VAL MOB 1 157 790.545 1 767 791.312 
PACTUAL S/A DTVM 1 224 3.171.054 9 47.784 3.218.838 
BANCO SAFRA 5/A 1 2.277 23.004.570 77 381.715 23.386.285 
STOCK MAXIMA S/A C.C.V. 2 725 4.524.220 8 30.127 4.554.347 
DREYFUS BRASCAN DISTRIB DE TIT E VAL MOB 4 1.067 8.588.802 21 99.216 8.688.018 
BANCO DE INVESTIMENTOS CSFB GARANTIA S/A 1 364 7.555.382 20 262.400 7.817.782 
HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALROES S/A 1 1 1.869 O o 1.869 
BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S/A 2 464 3.366.321 16 59.098 3.425.419 
7.284.880' BANCO SUL AMERICA SA 3 822 7.152.854 19 132.026 
BANCO ITAU S.A. 7 22.883 174,951.100 460 1.732.094 176.683.194 
MAGLIANO S/A C C V M 1 212 3.147.484 4 44.575 3.192.059 
PRIMUS CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S/A 2 372 2.354.008 9 13.221 2.367.229 
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VLRS. MOBLS. 5 1 294 1.808.502 5 20.109 1.828.611 
CCVM CESAR SANTOS NEVES S/A 1 107 522.112 3 7.419 529.531 
BANCO CREDITO NACIONAL CENU 4 2.751 17.186.079 77 166.404 17.352.483 
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A 6 3.211 54.318.315 27 164.788 54.483.103 
BANCO BRADESCO S/A. 5 46.515 199.808.276 424 772.120 200.580.396 
BANCOCIDADE C.V.M.CAMB.LTDA 1 506 3.496.717 10 68.129 3.564.846 
FIBRA DIST DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L 1 71 864.664 5 41.850 906.514 
MATRIZ 1 1.495 11.783.701 39 167.430 11.951.131 
BANCO SANTANDER BRASIL SA 3 1.551 10.794.689 30 89.549 10.884.238 
ABN AMRO - ADM. GERAL BR SPAULO 2 4.235 37.715.932 166 462.602 38.178.534 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1 193 1.972.533 O O 1.972.533 
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A 4 4.419 40.538.166 104 331.391 40.869.557 
BB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL 1 10.319 96.107.665 145 458.553 96.566.218 
HSBC DISTR.TIT.VAL. MOB.BRASIL LTDA 1 4.330 36.362.765  113 416.053 36.778.818 
ORBIVAL CORRET CAMBIO E VAL MOBIL LTDA 1 24 54.636 O O 54.636 
BCO.SUD.INVEST. 3 1.519 12,124.015 71 312.423 12.436.438 
BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TIT. 1 2.643 21.759.833 6 5.078 21.764.911 
PROSPER S/A CORRETORA DE VALS. E CAMBIO 1 180 1.306.524 5 6.337 1.312.861 
CEF/MATRIZ 4 172.096 783.222.418 22.446 17.875.079 801.097.497 
TOTAL 74 287.811 1.587.243.652 24.383 24.394.128 1.611.637.780 
ti)  
